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Abstract
Chl ldrcn developrncnt  srage i !  dcrcmined b\  ph)s icatgro\ , th  rhe sequencc ofgrowrns process
rs usual l )  connant .  ho\rever .  the age aL $hich chLldrcn reach a ccnain sequence var ies indjv idua|v.
Delermin ing skc leta l  marurar ion by e\atuar in!  ro/?dl  t rone and . "^ ica l  rp/ /e, /ae js  lery help iut  ;n
conducl ing onhodont ic  d iagnosis and in ptanning proper t reatrnenl  Such e\ ,a luat ion enables to csr imate
lhe time ol -sro{ing proc.ts to rcc€lcrate or decetcrate The puryose ofthis stud) is lo evatuatc ltre irage
of .d/pdl  bone and.c/ r r . r /  rerrer fde nraturar ion in  of ihodonl ic  pat ients ar  thc age of9 ro l8  Samples
rrere 8 l  cephalograms and r , , . /  ! f r r1 \ {a\  horJr  i : . r : i r ls  and: l  bo)s lhe resutr  of th is  s tud)  showed
lr rat  ihe sta-ee of . r?ar l  bone and.crr (a/  r , r / / . r /d .  nrarurat ion i  l r r r ts  and bols in  the same agc group
lanes great l )  c i r ls  ar  lhe age of  l l  to  t2 demonst fared h ighest  lar ia t ion in  rhc srage ofmaturat ion tn rhe
sa'neage group ofsanrple. allstages ofthe maruration indicarin u,ere fornd. such as ep"rlr;r is as wide
as dnphrs it the cdp?ing ol e/r?rr,t,r. as we | | as vaflat ron in ??rrr/.! tu\ ion These kinds or vaflanonsalso occured in ihe ccl1r.d/ rc/rebrae maturalion slagt. $4rere ir laries from c e^,ttd! r,efiebnte staee 2 ta
6 On the othef  hand.  bols  showed hlghest  lar ia t jor  at  rhe age ot  l3  ro t ,1 .  This  srud)  suggests that  lere
$as a rnarchrng paitern beLween .rrprl bone and .r^ ri d/ rdllebrdd nraluration
Kc) \ords: fd,?d/ brrr indtuttlttoa erricr! v tbtt rtdtll uttun
Pendahuluan
Kasus anomali  dentofasial  pada
arak anak ncrupakan problema lang
cukup besar.  Pera$aran oiodonri  pnda
kasus tersebut. merupakan pcrararan
ortodonti konvensional. ataupun pera$,atan
onodonti lang berdantpak ortopcdik. Pada
kasus anomali  dentof 'asial  lang cukup sul i t .
diper l imbangkan perawatan ododont i
dcncarr hedah oncgnrrrk I  nruk
merencanakan dan mencapai hasi l
pcrawatan )ang baik.  diper lukan diagnosis
)ung tcpal.  r"ang l idak hanya
menggambarkan kelainan struktur dental
dan skcletal saja. tetapi juga .mencakuppolensi rumbuh kcmbang pasien. ' '
lndikator tumbuh kembang )ang
sering digunakan adalah ulnUr kronologis.
Indrkator Iainn)- a dalah umur dental is.
Temu l lmiah KPPIKG
t t . 1 r t , t l t . l n \ t t t  t l o t r S  1 , g g d " :  l " ' r ! [ i /  \ i I \ / ] t  I
nralurasi  skeletal  din pcr[enrnarrqarr
pubenas ' r '  Berbagi laporan rnenlauk 
ada hubungan \ i lng bennaknr anlrra
pe|. lumblrhan t inggr badan dan rnat lr fasr
st elctal . ' "  Para ahl i  berkesirnpulan'
bah$a Inaturasi  skcletr l  nrelaiui  c\aluasl
rnaturasr tulang karpal dapat nrenuniukkan
akt i f i las pertumbuhan. )al lu kapan a\r  L '
rrulrcak darr lahap akhir  penulnbrrhan
ceprL
Pada uhun 1911. L alnPafrkr
rncnel i t i  t . r l {ang rnaluf.rs i  tLr lalrg 'cr\rKdl
rane di lakulan Pada sctaLogfam 
'
i 'encl i t ia 
 
ber iktr tnra oleh Hassel dan
I:arr i lar)  ) ing l r lengamarl  peruDanl l l
be tuk l rr lang 'err ikal  lang rnenurr iukkar
akl i f i las r$al pef l rrr lbul lan. pefccl)at ' r r
r r r | , r i  l r ( f r J l n r r l J r r  \ l J  I  I r  r . r l )  a ^ r r r l
Seorang ol lodont ls nlcnler lLLhnlr
indikat(n tLrmbuh kembang )ang drpat
rnembe|ikan intbrnasi polensi l  nrbtr l '
I ' J r r r l . , n g  n . , . i e r r '  n '  r s  r r r  I n c r r c ( l J l r u i  l d l " l
. n d r , r ' . , \ ,  L . . r r r ! '  k a  p " l  J a n  .  r i l : r '  d o t
I r e r n b J r ' r u  r '  d  r r l  '  r r r ( r r r ( l . r l r r "  p  r c  '
p f l | | r  h .  h , r  ' - r r . '  " J  ' .  1 r '  e J "  ' l r p  l
menrbanlt l  l  efcncanakal l  perar!alal l
of iodontLden-can lepat
B c r d a '  r r r a r  l - r d r  b c l d k  r r r !  d i r r ' t '
.e11a '<t . ' t "anu \ .rrr ' '  perr i l r '  l ' , r . /  da'
kelahui lernlatr  belLrf i  ada penelr tran
icnl . l lq marufasi  tuh0s Larpal dan scr\  ikal
unlLrk orans Ind,rnesia Pcnel i t ian lnr
b r n r r t r r a r l ' r r e ' r ' l a  r d n a l  r r r a l u r J ' r  I u I i r | r
n J r p a  d a  I n d l r r r d '  r  ' l d r r S  ' ( r \ i k d l  p a d "
f a \ l ! r  '  ' r o L r o r l  u ' r d  q  I  l a  r u n  d r  I ' l i r r i h
( r n L , d u r , r  R \ u \ l  l l \ '  I l  l t : r r i  r r r a l
n < l d k a r , t  d , . r r . r ' .  d d p J l  d  r ' r r n b  ' l
D c r  r d \ d l 1 l r ' r n  \ n c a r r n d r ' -  l d l r d D  m d l r r - d ' '
iu lang karpal c lan manr|asi  t t r lang ser\ i l ia l
p d J r  p J  .  , ' - r ' d  r r '  r r ' r ' '  u  l R  I r " ' l
D .  ! ' J n  r r ( r r s c l d l , r r i  L a r r r b a f J r r  r ' r J l r r r / '
' ' r l . r r ' , :  ^arprrr  darr tcrr  rnal  ddnnl ' l ' \ ( l  r l ' l
p u r <  r .  t , r r r L t r l r  k e n r b - t t r  p a ' t c n  ' e n t t r 9 v r
nrernbantu dalam mendlaenosls l 'ner\Lrsuf
pefa\ralan or lodont i  dan nrcnetapka
Tinjnuan Pustaka
Pertumbuhtn dan Pcrkembangan
Salah satu hal \alrg Penl ing darl
. c h a g . r i  J , . a -  l  r " r  '  r r o  l  r r r  ' h l ' t  r l r  l d \ r " r
-il6
t )ertLrmbri l ran ( l . rn pef lcnrbangan. kareIa
InerLrpalau srhh srrLr laklof yang hanrs
dipc'r i rnbanglan dala diagnosr:  dalr
nrcrencanakan perawatan Dit in ia dari
scqi [aktu. Ntalmgren .  Nanda '
n,Jnyar"kan \ !aktLr \ang lerbaik uotuk
nrem!r lar pera\\r t rD (r f lodont iortopcdrk
adalah pada periode peftumbuhan .  cepal '
\airu pefrode saai s lruktur tubun oan
strLrLtLrr konrpleks denlolhsial  r ] lengalaml
pcr.epalan penLrnrbLrhan bersamaan
.1cnga| pcnunbuhan skcletal  Waktu
dinrulain\a pentrf ibtrhan ccpat pada anak
laki  laki  dan per. lnpuan l idak sama
l\ ' lcrrurut Tan|er '  per iode pedumbuhan
cepat anak pcrempLran dimulai  usia l0 '5
tahun. merrcapai puncak \cki tar ulntrr  l2
' .  l r  r r  d r r r  q ( r l . . r r r ,  p  d  r r r r r " r  l : ' ' " 1 " t '
\ . . r . ,  q k . u '  a r r a k  l - k r - l - l i  p e r r o d !
p e r r r ' n r r u h a n  L c n d l  d  r n r r l " i  r r r r r r r r  
' i  t a h r r n
nencapai puncaknla pada umur l : l  tahun
' l a _  h < r h e n l r  p r . l a  t r - i r . e k i l a r ' - . <  l d h u l r '
l : rshmanl menrnlau kecepatan
pcf lumbuhan t inggi badan. rnaksi la (S A) '
\ '1.rndibu1. (S Gn) dalam hubungannya
dengan indlkxlor maturasi  skeletal
Nlalurasi  Tulang KarPal
Cambaran anatoni tulang tangan
.:hn pefgclangan laogan tcrsebut lerdifi darl
I  tulans karpal.  \ai1Ll  l , rq(. tuut l tape' t) td
(tqittlt n htfitttttttll \utPhakl. triquet.un
lunirun dutt tr!r/o//r/.t' ) tulang
rrelakarpal dan l '1 tulang phalarrg (bagran
proksimal.  rnedial  dan distal)  se{a tulang
r,  '1, '  datt  'Jnt Dianldrd luldng-tulanp
phalang lcrdapat lenpeng tulang kcci l  dan
t ipis )ang disebul cP?l!rs 
'  '
SuatLr perrel i l ian longi ludinal yang
o . l d l  ' r h . , r '  d k l  I n c r r F  ( n a
p . r k e | l r b a r r s ' . ' r r ' k e l c r d l  J - " 1 ' - a r r a r  \ h o r i g i n
dipcroleh hubLtngan )ang benna[na anlara
* . k l u  f ( n . r l i r n r d r r  d ( n r a r r  p '  ' n c a h
l - . ( p : r l a i '  D ( r  r r m h u l r " r r  P c n ' l i l i d r r  r r i
r c ,  l . ' r t r '  f . _ r t l a t r c d r  J . r r r  p e r  r b a l  r r l
/ ' r ' 4 ' . , . .  d  r r r ' r n . r  r r u l a  p \  ' r r l d r ' c d r  l r J J l
b.ib"au on,uru pria dan rvanita Ada dua
kciadian penLrlangan )ang ielas
Inendahului  Puncak kccepalan
pertLrmbuhan yaitu lcbar sprPl,-|sir nrcluas
\clebar .ir?r1,.1;.t pada pfoksimal 1'dLr'8
t . U  i  r ( l .  r t r r \ .  d r r r r  p  r J r  r n c d i " l  7 ' 4 ' r l ' r t r :  r a t  '
le lqah." I  I 'cnel i t ian l lagg dkk pada anak
l e m u  l l m l a h  K P P I K C  X l l i
T
r;dDbuku \1dtr\1:i Ttl s Karydl r)dh.\e,ti*u/ Patlo Palen O/tadanti
| \td'/ ld lahtk t:ttudn) loto Katpdl Ddn Seldlahetri)
. r r r n k  < $ e d i d  u . i a  x  l 8  r d h r . r l
n r < r r j l r k k d n  h a 5 r l  \ . r n d  h a m p r r  . d n r - .
Metoda lain untuk mengidcnt i f ikasi  tahap-
tahap maftrasi  yang spesif ik rang
umumn\a ler jadi  sepanjang penr)de
fcnaia. adalah .Sktletul MLlturdtir,l
. l \ . .  \ \ , ,  a  \ d n L -  . l  p e r , e r r a l \ a n  . 1 . . r
f ' s h r n a r  J < n g r r  I  r n d i " a t r r   r a r u r r . r '
I l t c r p r e t " . ,  d r l a k u k a , r  d e n g a r r  r r r c n E a r n . r r
h ( r l u l  J  r a l r i r l  m a l u r . r , i  r u l a  u .  \   r . .
, 7 r 7  h r . r '  r c l e l . a r  d . 4 4 1 . , , .  , ^ . r f i l a , r
se.\amoid. epiph.t.\i! membentul .d/?r?g
pada kedua sls;  drophsts t lan adar\a i i rs l
tptpb,';is d.,.t1 didph\\tt Pcnga atan
di lakukan pada 6lokasi Iai tu proksimal.' r < J  a l  d a n  d i , r a l  t " r  l e l e " h .  | n c J i : r ,
thalans p- i  kel ingl :  g.  ferdrnfaldn
rJJu. r ' , r  \  ' ,annki da1 padr rulorrg .ao Lrr
Ke ernoa ralrap Indlur-. t  pi t . i i  l r -h okJ. l
teNebut di ler jenrahkan sesuai uruta
p ( n u l a n F d r r r \ d .  t n e n  a J i  s . r a r r r  i r r d i " a t u r
r. f rrran 1raI a\ i  \dI ;  dikcrrdl  de| |_ud' l
Skeletal luturation Int 1i.dtol,r (SMl).
Maturasi  Tulrng Senikal
T . r l a r r g  . c n  r l a  I n ( r - p a k d r  c d g r d .
dari  kolunna vertcbfal is \ang tefdi f i  dar i  '
\ < { I r c r  \ l d " . r . q -  r d ,  n !  \ ( 9 .  r < r l
memponlai  I  bagian \ai tu korpus. atcu\
' l t  t t rul t \  dan ptu\?\t t \  Ao?r.  merupalan
I U l d n p  b e r h e n r u k  5 t . i n d e r  \ d  g  t e r l ( l a k
disebelah anter ior.  Permukaan superior dan' r l e r i o r  n r c n r f a k a n  o . d d r g  ) d  g  d d r r r
K e r L r u l r  r . , l a n g  , c n  k a l  r e r d . r i  d a r r  r r r l a r r l
ser\ ikal pertarna a.//1dr). kedua (44i.\
epi-ttropeu!) \ang merupakan tulang
ser.vikal  dengan modif ikasi  Sedang rulang
servikal  ainnla merupakan tulang servika
vang Knas.
P .  r ( l i r i i r  r c r l a r , . -  t r r l a r r g  s e r r r k a l
juga sudah sejak lana di lakukan. Pada
." i rLn lq- i .  I  , rmpar.kr.   rc gamalr
k( '<l . . ruhJn d dromi ruldng ,en tkal .  reLapi
l , a n ) . r  p a J . r  t . , . r .  r r r l a n e  . c r r i k a l  2 . J  d a n' .  d . I  " L n ! c l u m p o k k d i r  I n e n i d d i  0 r a h a p .
T r l , J p  r ( t j i  . n l J  n r  \ e r n r . d  k u r p r r .  d u r a r .
repi superior berbentuk rdpclcl dan
p . ' . l c r i o r  k .  d r , r ( | l o .  T a l  d p  i .  r c p  i r r t e r r o r
k.r , t r l  sen ikal  2 agak cekung dan
k < l i " q r  ' r r r  l r , p , , \  a t r t e r i .  r  r r r c n c b a l  t a h a p
I .  t c p i  i r ' t c n . r l o , 7 r , .  r r r r k a .  ^ e - r  a g a k
. e l  r r r :  d r r r  r ( p r  I t (  o r  r n 7 r ,  . e r r i k a l
ke .1 nrasih datar. Tahap I, korpus
h<,bcnu\ ter.egi .  r(pi  Inf<' i . r  {o/pr,
. c r r  k a  k c -  |  ' d | | r t a l  c c k u n g  l a h d p  < .
her ' I \  t  /prr  -en adi hut ' , r  -aagldr.  repi
; r r f c r i ,  r  I  , /  r . .  r c n  i " a l  l a i r r r r t  a  ,  e l u r g  d a r .
l r . . r r . : i , n  d r  r r r t a r -  k . T r .  l r c r t s e c i l  d h a p
6. ketinggian ,torp,s bertanbah dar
lebanrla.  lepi  in l 'er iornl-a benambalr
cekung dan dalarn. i  L '
[ ]n k mengembangkan e,!aluasi
nraturasi  skeleral  tulang scrvikal ,  Hassel
d.r '  fdnrr.rdrr  Incn<r,ukirn r  V\41\r ?r.r  l ( . r ;
l'erkhr.p .lfatwdtian I dex) dalam
hubrLngann\ a dengan maturasi  tulang
karpal menunrt S\41 (Skelerul Moturation
ltxli':otor\). i CVI disebut kategori awal
)ang sesuai dengan SMI I  dan 2. CV2
(akselerasi)  sesuai dengan SMI I  dan 4.
CVI ( transisi)  sesuai dengan SMI 5 dan 6.
CV,l  (penurunan) sesuai dengan SMI 7 dan
8. Pada CV 5 (pematangan) yang sesuai
dengan SMI I  dan l0 CV 6 sesuai dengan
S!11 I  l .  pada tahap ini  pei lumbuhan
pubertas dinvaiakan selesai.
-, ilr r+;+
- . . 1
*, ++
. J
Gambar 1..V.1!/,r/ \ l ttu a ^  l ndk dtt! s
Drkut ip  daf i  f ishrnan l .S,  Radiographic
E\ 'ahrar i ( r r  o l  S| t le ta l  MaruratLon.  Anslc
Othodont ic  1981 hr  9 l
K P P I K G  X ] ] ]
Rttro VIdu)utt Hutu S.lr{tru| PetDtdt ! \1.1\hi) ,
a lanrbar  2 Tal)ap per lcmtra. , rar  marura i i  tu lang ser ! ika l
I ) ikut ipdar i  t ,amparsk l .  drambl ldar i  l r r fch l t lkk AJO September 2000.  Vol  l l8 .No i .
Bahan dan Cara
P e r r c l r t r . r r r  . r , r  : r J a l a l r  , ! r o
obser\asional,  dcskr ipt i f .  Sasaran
p e n c l i t i , r ' r  a d a l a h  \ r . h \ e k  e r p l i l  d d f l
p " . r . r t  l a k i - ' : r k i  J a .  p c r < r n p  r a -  d r  k l , ,  i ,
( ) lodonri  RSGNI fKL'  L I  ur ia 9- 18 rr l rurr
mempunyai t inggr dan berat badan normal
Sanrpcl  pcncl i l ian diarnbi l  dar i  sefalo,cran:
d . r r r  f '  t  L  r p : r  J n r  , , h \ . ,  t ' r r .  r  a  J r , -
, r ( m  r J i , .  k ,  i r J J  i  I  t  r n l . r l r  p . r . i c r r  .  : r ' , .
memenuhi knter ia ada 81. rerdir i  dar i  5:
anak perempuan dan i l  anak laki- laki .  8.1
selalograrn dan 83 foto Larpal di lakukan
penapakan menggunakan kertas tracin!
0.043 tdttc a|erdre. pensil keras I H dan
\ ie\er Peni laian tbto karpal discsuarkan
dc0gan S\ ' l1.  dan bentuk standar 4rryln rr ,
dan J!\zrrlr,r,/ befdasarkan atlas standar
Sedangkar) pcni laiau nal rasi  tulang
servikal pada sefhlogram bcrdasarkan
pcnapakan gambaran korpus tulang
sen ikalnla menunrt  l -amparski
hr lcrpreusi foto di lakukan oleh satLr
operalor Li i  intra opcrator padi :0 foro
karpal dan ?0 sef 'alogram ]arrg direcvaluasi
dua minggu kemudian. diperoleh hasi l
peni laian \ang sanra pada 19 foto karpal
dan l9 setalogranr pada c\aluasi  kcdLra
t:3
Sctclah di laLukan interpfelasi  folo karpal
clan selalogram. data dikelompokkan
mcfurt l l  Lrnur pada anak pefenpuan dan
anak iaki  laki .
Hasil
Bi la dir in lau iecara Llrnum anak
iaki  laki  dar pcrcmpuan pada umur yan8
sama. Ine pun)ai  tahap maturasi  tulang
karpal dan scnikal  yang bcrvariasi  (Tabel
I  dan:).  Anak perenpuan kelornpok umur
9-10 tahun. maturasi  tulang karpalnya
mencapai lahap SMI l . l  dan ? !ai lu
elrprr(rr selcbar diaph\'sis dan epiphrsis
membentuk rrqprrg Scdangkun anak laki
lakr pada unruf \ang sama. matu|asi  rulang
karpalnla nrasih rahap SN4l 2 (?plpr),.s/ll
selebar dirr2lrrer). Pada anak perempuan
k e l o n r p o k  u n r L r r  1 0 - l l  t a h u n  d a n  l 1 l 2
tahnn. Inaturasi  tulang karpaln)a
mcnuniukkan \ar iasr )ang sangat besar.
dari  iahap S\ '11 I narnpai dengan SMI l1
(tlllipht!is fusi dcngan diuph\\ts).
Scdangkar anak Iaki- laki  pada kelompok
LI lrLrr  sama \ar iasi  SMI dari  2 sampai
dcngan 6. Bi la di t in jarr  anak perempuan
kclorrpLrL umur 1:-  l . l  tah n. mnturasi
1., l\ \lA t--t t-f,
t l r lt - =r__i ,) =T_l n L-l
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Gamharun ltldtvasiTuldng Karyal Dan Senikal Puttu Pasien Orbdonti
U\tu 9 18 Tahun (Stu.lia hto Karpal DonSefaloneti)
skeletalnya da yang sudah mencapai tahap
akhir (SMl 10. I I  ).  dan anak lakiJaki pada
kclompok umor yang sama baru mencapai
SMI 1 \etiphr,\i.\.applrtj). Fenomena ini
nenunjukkan bahwa anak perernpuan
maturasinya lebih cepat dari anak laki-laki.
Hal ini terlihat pada anak perempuan
kelompok umur l4-15 tahun maturasinya
berakhir. Sedangkan pada anak laki laki
baru terjadi pada umur l5-16 tahun.
Tabel l .  Iahap nraturasi  tulang karpal (SMl) dan
servikal  (Cv) menurul  kelompok umur pada ana*
Iabel 2. Iahap maturasi tulans karpal (SMI)
dan servikal (CV) menurut kelompok umur
anak lak i  la l i
Menurut Proff i trr.  [ , ishmanrr:,
lannerrt dan Fcrnandczli  malurasi anak
pererrpuan selesai pada umur l6 Iah n.
sedang anak laki ' laki umur l8 tahun.' Iampaknla sampel pada pencli t ian ini
mencapai SMI l l  dan CV 6 seolah-olah
lebih cepat daripada anak Kaukasia. yaitu
anak perempuan pada umur 14-15 tahun
dan anak laki- iaki pada umur l5-16 tahun.
Mungkin ada hubungannya dengan
pendapat Pfoff i t .  I  bah$a anak anak
drnegara tropis. maturasin) a cenderung
lebih cepat Pada penelir ian i idis{r ibusi
umur kronologis pada anak lakiJaki dan
aDak perempuan pada tahap malurasi
karpal dan servikal disajikan pada (ha6k
I dan 2. Secara umum bentuk urva SMI
dan CV pada anak perempuan dan laki-
laki menrbentuk urva l inier. Hal ini
memperjelas p€mahaman bahwa
perkembangan maturasi seialan dengan
bertambahnya unur.
Evaluasi maturasi skeletal dapat
di lakukan mclalui evaluasi maturasi
tulang karpal maupun servikal. Pada
penelit ian ini gambaran maturasi iulang
karpal (SMl) lerhadap maturasi s€rvikal
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Sekalipun data pada penelitian ini belum
diuji secara statistik, temyata maturasi
karpal dan servikal mempunyai kesamaan
Grafik L Ganbaran malurasitulang karpal( sMt ) t.nu*,utu'
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Crafik 2. Cambaran maturasi tulang servikal ( CV ) menurut umur
- : CV 3 lakrlaki tidak terwskili
pola dengan CVMI Pada Pen€lftian
Hasseel, Farman'' dan Femand€z.'' Sekitrar
92 % SMI I dan 2 sesuai dengan CV-2
730 Temu Ilmiah KPPIKC XIII
Pada tahap SMI 3 dan 4 bahkan 100%
sesuai dengan CVz. Sedangkan hanya 60%
SMI 6 sesuai dengan Cv3, karena
kelompok SMI 5 tidak ada. Pada tahap
SMI 7 dan 8 cukup banyak variasinya, dan
sekitar '72o/o sesuai dengan CV4. Pada
SMI l0 meskipun tidak ada kelompok SMI
9, kesesuaian dengan CV5 sebesar El%.
Tahap maturasi SMI I l, sekitar 89elo sesuai
dengan Cv6.
Kesimpulan
Cambaran maturasi tulang karpal
dan servikal pada pasien ortodonti
perempuan dan lakj-laki pada kelompok
umur yang sama sangat bervariasi. Pada
penelit ian ini t€r l ihat anak perempuan
kelompok umur l l  12 tahun mempunyai
variasi matumsi terbesar, yaitu dari tahap
awal (epiplrysis selebar
diaphysis), y^itu SMI 3, SMI 4,6,7,8,10
sampai SMI l0 ( fusi eptplrysti dan
diaphysis). Demikian iuga maturasi tulang
servikalnya, dari CV2 sampai dengan CV6.
Sedangkan anak laki-laki kelompok umur
l3-t4 tahun mempunyai variasi maturasi
dari SMII 3,7,10 dan CV 2,3 dan 4.
Variasi ini disebabkan adanya perbedaan
kecepatan pertumbuhan. Dengan demikian
dapat dikatakan, bahwa individu dengan
umur konologis sama, maturdsi fisik
anak bisa berbeda, baik anak p€rempuan
Temu llrniah KPPIKC XIII
Ganbarun Maturasi Tulang Karpal Dan Se ikltl Pada P^ien Ottodontl
Usia 9-t8 Tahun (Studio foto Karyal Dm Sefulonetri)
maupun laki'laki. Sehingga umur
kronologis kurang akurat dalam
menterjernahkan pertumbuhan dan
perkembangan manusra yang sangat
bervariasi.
Tahap matrrrasi tulang karpal
menunrt rata-rata umttr menunjukkan lebih
banyak variasi dibandingkan dengan tulang
servikal. Hal ini karena penilaian maturasi
tulang servikal hanya enam tahap dan
m€rupakan penggabungan dari dua tahap
maturasi tulang karpal, sehingga kumng
memperlihatkan adanya variasi. Dari data_
data yang diperoleh, tampaknya ada
kesesuaian pola antara maturasi tulang
karpaldan servikal.
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